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Cinayet Saati...
“CinayetSaati” Attilâ İlhan’ın “SislerBulvarı”nda 
yer alan ilginç şiirlerinden biridir. Kitaptaki öteki şiir­
lerden azıcık farklıdır. Romantik fakat tümü ayık ka­
fayla yazılmış öteki şiirlerden farklı olarak yine ro­
mantik bir duyarlıkla fakat sanki bir sanrı (hallucina- 
tion) ortamında yazılmış gibidir. Bu özelliğiyle 2. Ye- 
ni’yi en çok etkilemiş şiirlerinden biri olduğu söyle­
nebilir. Nitekim bu şiirle Cemal Süreya’nın “Dalga”sı 
arasındaki ilişki her iki şiirin daha ilk dizelerinde ye­
terince açıktır:
“haliç’te b ir vapuru vurdular dört kişi 
demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu 
dört bıçak çekip vurdular dört kişi 
yemyeşil b ir ay gökte dağılıyordu”
“cinayet saati’ (A.ilhan/Sisler Bulvan) 1954
“Bulutu kestiler bulut üç parça 
Kanım yere aktı bulut üç parça 
İki gemiciynen Van Gogh”dan aşırılmış 
Bir kadının yüzü ha ha ha. ”
“Dalga” (C.Süreya/Üvercinka) 1958
Attilâ Ilhan şiirinin modern Türk şiirindeki yerinin in­
celenmesi apayrı ve çok önemli bir konudur. Attilâ Il­
han, irili ufaklı birçok şairi derinden etkilemiş (ve et­
kileri sürmekte olan) bir şairimizdir. Şimdi “cinayet sa- 
ati”n\ izlemeyi sürdürelim: İkinci ve üçüncü kıtalarda, 
cinayeti “deli cafer İsmail tayfur ve şaşa”nın işlediği­
ni öğreniriz. Bunlar “maktulün onbeşyıllık arkada- 
ş/”dırlar. “Üçü kamarot öteki aşçıbaşı”dır. Üçüncü 
kıta “hiçbiriniz orada yoktunuz” dizesiyle sona erer: 
Şiir, yine aynı dizeyle sona erecek olan dördüncü kı­
tayla sürer:
“demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu 
onüç damla gözyaşını saydım 
allahına kitabına sövüp saydım 
şafak nabız gib i atıyordu 
sarhoştum kasımpaşa’daydım 
hiç biriniz orada yoktunuz”
Attilâ Ilhan şiiriyle ilgili olarak ne kadar övücü söz 
söylense azdır. Attilâ Ilhan, çok az sayıdaki birkaç şa­
irimiz gibi, şiirlerindeki tema ve yapı özellikleri ve çe­
şitlilikle, başlı başına bir şiir okuludur. 1950” li yılların 
sonlarında (lise öğrenciliğim sırasında) “keşfettiğim” 
bu şiirler, beni sözcüğün tam anlamıyla büyülemiş­
lerdi. “Cinayet Saati” (belki de içinde “aşk”  olmadı­
ğı için) “kaptan”, “p ia ” ya da “emperyal oteli" kadar 
etkilendiğim bir şiir değildi. Fakat özgün dünyası ve 
o “sann”  ortamıyla, yine de etkileyici, arada bir yeni­
den okuma gereksinimi duyduğum bir şiirdi... Büyük 
bir Türk şairinin ürünleri içinde ve çağdaş şiirimizde 
yerini çoktan almış olan bu şiirle ilgili olarak birkaç gün 
önce “Milliyet”  gazetesindeki haberi okuduğumda az 
kalsın küçük dilimi yutacaktım... Haberi okumamış olan­
lar sıkı durabilir: Ahmet Kaya’nın her nedense “Ha­
liç ’te Cinayet” başlığıyla şartlaştırdığı şiirin dördün­
cü kıtasındaki “allahına kitabına sövüp saydım” di­
zesi Kaya'nın iki yıl önceki bir konserinde şarkıyı din­
leyen Alanya Müftüsü Zekeriya Şimşek’in dikkatin­
den kaçmamış. Müftü, mahkemeye başvurarak suç 
duyurusunda bulunmuş. Bunun üzerine harekete ge­
çen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Haşan Hüseyin 
Günay, soruşturma aşaması tamamlanan dosyayı 
şair için iki yıl hapis istemiyle mahkemeye sevk et­
miş... Şimdi, ey bu yazıyı okuyanlar, ey akıl ve sağ­
duyu sahipleri, ey çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt­
taşları, ey şiirseverler ve bu ülkede yaşamakta olup 
da aklını henüz tümüyle yitirmemiş olanlar; böyle bir 
haberi okuduğunuzda ne yaparsınız? Güler misiniz, 
ağlar mısınız, mideniz mi bulanır, ya da artık bütün fren­
lerinizi boşaltarak ve her türlü “itidal” ölçüsüne boş 
vererek “Yettiartık! Allahınıza da kitabınıza da...”di­
ye başlayıp ağzınıza geleni sayıp döker misiniz?..
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